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BORNEO-KALIMANTAN: KELUASAN DAN KEPENDUDUKAN Rapat Sekretariat Konferensi di UNLAM pada 4 April, 2007 
Keluasan Peratusan Peratusan
Bil Kawasan Penduduk(Km persegi) (%) (%)
I 
1. Sarawak 124,449 12.7016.73 2,344,136 
2. 5,770Brunei 0.78 383,744 2.08 
3. Sabah 74,398 10.00 3,105,586 16.83 
4. Kalimantan Bara! 146,760 19.72 4,479,931 24.28 
5. 152,600Kalimantan Tengah 20.51 2,132,586 11.56 
6. Kalimantan Selatan 37,660 5.06 3,196,373 17.32 
7. Kalimantan Timur 202.440 27.21 15.232,809,968 
I 
744,077 lL 100.00Jumlah Keseluruhan 18,452,324 100.00 
x xi 
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Sejak abad ke IS, kuasa-kuasa penjajahan Portugis, Belanda dan Sepanyol, meminjam 
istilah Pramoedya Ananta Toer, adalah kuasa "arus balik" yang telah mengubah 
trajektori sejarah perkembangan masyarakat di rantau ini, satu zon budaya, satu 
kulturkreis yang dipanggil Nusantara, tennasuk Brunei, Malaysia, Indonesia dan 
Filipina. Lalu , oleh kuasa-kuasa penjajah itu dibahagi-bahagikan wilayah Nusantara 
menurut daerah kekuasaan masing-masing dan berkembanglah rumpun tersebut 
menurut acuan imperial yang berbeza hingga terdirinya negara-bangsa modern seperti 
Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina dan Malaysia. 
Setelah ratusan tahun berkembang bersendirian menu rut acuan yang ditentukan oleh 
kuasa-kuasa penjajah dan terutamanya melalui peralatan ideologi negara kolonial, 
maka sistem pendidikan berbeza-beza antara satu tanah jajahan dengan yang lain . 
Turut terdampak akibat tuntutan ideologi tersebut adalah pada daerah pengetahuan. 
Ternyata bahawa epistemologi, iaitu teori yang dapat menentukan bagaimana manusia 
memperoleh pengetahuannya tentang alam luarannya juga berbeza-beza antara kedua­
dua Malaysia dan Indonesia, khususnya. Selama beberapa ketika, kita tidak lagi 
mengerti, apalagi mengalami dan merasai posisi epistemologi masing-masing. Oleh 
kerana perbezaan tersebut, maka turut berbeza adalah ontologi, iaitu cara kita 
memahami dunia, eksistensi, serta fitrah manusia. 
Selain itu pula, dikalangan Indonesia, Brunei dan Malaysia, kita masing-masing sering 
berinteraksi secara akademik dengan negara-negara pilihan masing-masing, baik di 
timur mahupun di barat, tetapi secara relatif kurang antara para sarjana Malaysia 
dengan Indonesia, malah dengan Brunei Darussalam. 
Oleh kerana kurang sekali interaksi akademik dan intelektual antara Sarawak dan 
juga Sabah dengan keempat-empat propinsi di Kalimantan, tetapi juga dengan negara 
Brunei Darussalam buat sekian lama, maka Institut Pengajian Asia Timur di Universiti 
Malaysia Sarawak, berkat dukungan canselorinya dan kerjasama kerektorat Universitas 
Tanjungpura, Pontianak serta Fakultas IImu so sial dan IImu Politik (FISIP) di situ, 
telah memprakarsakan siri forum bersama bagi maksud menaikkan interaksi demikian. 
Maka diharapkan perhimpunan pennulaan di Kota Samarahan pada 2005, ikuti pula 
di Kota Pontianak pada 2006 dapat mencetuskan pertukaran akademik berasaskan 
sekalian hasil penelitian oleh para staf akademik serta juga peneliti lainnya tentang 
pulau Borneo-Kalimantan, lalu dapat dimanfaatkan oleh para penyelidik seantero 
pulau ini. Lokasi perhimpunan seperti ini pula dicadangkan supaya bergilir-gilir di 
xix 
kalangan negera Brunei, Propinsi-propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sabah. 
Konferensi Antaruniversiti Borneo-Kalimantan pertama pada 2005 membicarakan 
"Tranformasi Sosial Daerah Pesisir Borneo-Kalimantan" dan dilaksanakan di 
kampus Universiti Malaysia Sarawak pada 29-30 Ogos. Enam puluh kertas kerja 
dibentangkan dan dibahas. Lima puluh daripada kertas kerja tersebut telah diterbitkan 
didalam prosiding konferensi pertama-2005 oleh Institut Pengajian Asia Timur, 
Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia. Konferensi pertarna ini disertai penye1idik 
dari Brunei, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Timur. 
Pada tahun 2006 pula Fakultas I1mu Sosial dan I1mu Politik, Universitas Tanjungpura 
(UNTAN) telah murah hati menganjurkan konferensi kedua ini yang tema utamanya 
juga Transformasi Sosial di Borneo-Kalimantan, tetapi memberikan fokus kepada 
"Transformasi sosial yang terjadi di bandarl kota dipuJau ini". Ternyata pada 
konferensi kedua pada 13 hingga 15 Ogos, 2006 di UNTAN, selain Brunei, Sabah, 
Sarawak, Semenanjung Malaysia, dan Kalimantan Barat, peserta dari Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Selatan turut menyertainya. Maka pada konferensi kedua ini 
tiap-tiap entiti ill Borneo-Kalimantan, terwakili pada konferensi kedua ini. Hal ini 
amat mengembirakan Universiti Malaysia Sarawak dan Universitas Tanjungpura. Pada 
Konferensi tersebut 61 makalah disajikan dan prosidingnya telah diterbitkan oleh 
Institut Pengajian Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak. 
Menghitung sahaja bilangan universiti di seluruh pulau Borneo-Kalimantan dengan 
bilangan staf akademik dari pelbagaijurusan ilmu-ilmu sosial yang ratusanjumlahnya, 
maka tentu sahaja apabila tergabung hasil penyelidikan mereka, maka sumbangan 
tersebut kepada korpus pengetahuan tentang pulau ini akan menjadi terpandang, 
apalagi jika penulisan-penulisan itu dihasilkan sendiri oleh para warga pulau ini. 
Konferensi ketiga pada 2007 diuruskan oleh FISIP, Universitas Lambung Mangkurat 
dan dibantu oleh Sekretariat pusat di Institut Pengajian Asia Timur, UNIMAS dengan 
kerjasama FISIP, UNTAN, Pontianak dan Fakulti Sains Sosial (FSS), UNIMAS. 
Konferensi ketiga ini juga dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan isu 
dan masalah, baik kontemporari mahupun sejarah yang di hadapi negara, propinsi 
dan negeri ill Borneo-Kalimantan. Pada sisi lain pula dapat diperiksa keadaan pengajian 
Borneo-Kalimantan, lalu mengusulkan cara terbaik memajukannya dengan merenung 
akan kecenderungannya pada waktu-waktu lampau dan pelbagai cabarannya yang 
mendatang. 
Inslitul Pengajian Asia Timur Abdul HalimAli 
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Pada tahun 1950 landskap senilukis di Brunei mulai mendapat perubahan apabila 
ramai guru yang dibawa dari luar seperti UK, Malaysia, Sri Lanka, India, Phillipina 
dan Singapura diberikan tugas sebagi guru dibeberapa buah sekolah disekitar Bandar 
Seri Begawan. Pendekana pengajaran baru senilukis mula mendapat suntikan baru 
yang dibawa oleh tenaga pengajar dari luar. Dengan penghantaran pelajar bakal guru 
ke negara jiran seperti Malaysia dan Singapura guru yang bertauliah dari institusi 
pendidikan tersebut telah sedikit sebanyak membawa perubahan terhadap senario 
pendidikan senilukis di negara Brunei Darussalam. Dengan terbentuknya maktab 
perguruan di Negara Brunei Darussalam mulai pada tahun 1958 maka senilukis telah 
mula mengorak langkah mewarnai kurikulum pendidikan dinegara tersebut. Dan 
seterusnya apabila negara Brunei mendapat kemerdekaan pada tahun 1984 pendidikan 
senilukis telah dipexluaskan keperingkat sekolah menengah danjuga pengajian tinggi. 
Kertas kerj a saya menyingkap tiga perkara penting berhubung dengan aliran positif 
perkcmbangan pendidikan senilukis dinegara Brunei Darussalam. Pertama, pengaruh 
perindustrian serta pasaran kerja yang diperlukan oleh negara telah mengubah persepsi 
khalayak terhadap pendidikan senilukis. Kedua, sikap guru pendidikan senilukis yang 
berperanan mempertingkatkan mata pelajar pendidikan senilukis sebagai salah satu 
matapelajaran yang diminati jika dibandingkan dengan mata pelajar pilihan lain seperti 
matematik dan bahasa melayu. Ketiga, persepsi murid terhadap kepentingan 
pendidikan senilukis yang bukan sahaja mendukung falsafah pendidikan negara bahkan 
mentransformasikan jati diri mereka. Oleh sebab itu perkembangan pendidikan seni 
lukis mengambarkan satu lanskap yang dinamik dengan usaha usaha dijalankan oleh 
semua pihak tertentu, terutamanya kerajaan bagi merialisasikan perkembangan 
senitampak dengan lebih bertenagajika dibandingkan pada tahun-tahun yang lampau 
dimana senilukis menjadi matapelajaran yang beku dan dingin. Kajian dijalankan 
berdasarkan pemerhatian, temuduga serta soalselidik yang dijalankan oleh penyelidik 
dibeberapa buah sekolah di Negara Brunei Darussalam serta institusi tinggi negara 
bagi memantapkan kajian ini. 
PAPER 1 
Dynamics of Visual Arts Education in Brunei Darussalam 
Haji Baharudin Bin Haji Mohd Arus 
Faculty ofArt and Social Sciences 
Universiti Brunei Darussalam 
arusbaha@shbie ubd edu bn 
Visual arts education in Brunei started in 1912 when the state was under the 
administration ofBritish Residents. Public schools were built with the introduction 
ofthe 3M! curriculum, reading, writing, and counting. When the oil industrial boom 
of 1929, which saw oil workers coming in huge numbers from Europe especially 
Britain, these workers and technocrats brought with them their culture. They built a 
few English schools administered by the missions. These mission schools ~rovided 
the 3R educations to the locals besides that teaching them handicrafts and 
paintings. The introduction of visual arts education have open a new chapter in the 
history ofthis education in Brunei. It has formalized the visual arts education which 
was before only a skill that is learned through apprenticeship and practice by families 
for example through enheritence from grandfathers to fathers and sons. This working 
paper will try to evaluate three important issues using a positivisim approach in the 
development on visual arts education in Brunei Darussalam. 
Translation/Summary by AMAM. UN/MAS 
1 3M Curriculim Membaca, Menulis, dan Mengira 
MAKALAH2 
Brunei Darussalam: Perkembangan Perkhidmatan Perubatan dan 

Kesihatan Sebelum dan Selepas Perang Dunia Kedua 

Muhammad Hadi Muhd. MeJayong 

Pusat Sejarah Brunei 

Kertas kerja ini membineangkan mengenai perkembangan dan peneapaian labatan 
Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan di Negara Brunei Darussalam yang 
kemudinnnya (selepas merdeka 1984) dikenali sebagai Kementerian Kesihatan . 
Pembentangan senerio perkembangan ini akan diketengahkan berdasarkan daripada 
prespektif sejarah dengan tumpuan kepada perkembangan selepas Perang Dunia Kedua 
dan berlatarbe1akangkan penubuhan perkhidmatan ini di awal abad ke 20. Seeara 
tidak langsung kertaskeIja ini adalah satu gambaran kemajuan dan perubahan sosial 
dalam masyarakat Brunei samada di kawasan bandar mahu luar bandar yang bermula 
dalam awal abab ke 20 iaitu akibat dari pertapakan Sistem Residen British di Brunei 
pada tabun 1905/06. Memang tidak dapat dinafikan bahawa dengan pergenalan 
perkidmatan perubatan dan kesihatan moden ini telah ineninggikan dan taraf kehidupan 
rakyatBrunei khususnyadalam kemajuan dan pembangunan di bidang sosial. Dengan 
pengetengahan ini, dapat dibuktikan bahawa keamanan dan kesejahteraan kehidupan 
penduduk Negara ini adalah hasil dari kepimpinan baginda Sultan dan juga sultan­
sultan sebelumnya yang sentiasa memerhati dan mengambil berat tentang kebajikan 
dan keperluan rakyat serta penduduk Negara ini dengan menyediakan peruntukan 
dan perkhidmatan yang memuaskan di bidang perubatan dan kesihatan moden yang 




Brunei Darussalam: Development ofHealth and Medical Services 
before and after World War II 
Muhalllmad Had; Mt/lld. Me/ayol/g 

Pusat Sejal'Uh Brunei 

This working paper will discuss the development and achievement ofthe Department 
ofHealth and Medical Services ofBmnei Darussalam (before independence of1984) 
which presently known as MinistlY ofHealth. Historical perspective will be the main 
aspect ofthis ministry development scenario discussion withfocus on its development 
after WWIl and also its establishment in the early 20'h Century. This working paper 
will also try to discuss the progress and social change in the rural and urban Brunei 
society under the British Resident administration and the contribution ofhealth and 
medical services to Brunei society. 
Tralls/ationISwnnwl)' by AMAM. UN/MAS 
(-'usa f K.luam.»! ;IJ"AJuill .. 1 d., a..leiTHI. 
UNiVERgrTI MALWSlA SA~\WAK 
MAKALAH3 
Transformasi Sosial Masyarakat Brunei Di Bidang 
Pendidikan Daripada Zaman Residen Ke Zaman Berkerajaan Sendiri 
Pg Hj Abu Bakar bin Pg Hj Sarifuddin 
UnivGrsiti Brunei Darussalam 
abakarps@shbie ubd edu bn 
Zaman Residen berrnula apabila Brunei membuat perjanjian dengan kerajaan British 
pada tahun 1905 dan 1906. Menerusi perjanjian ini, Brunei menerima residen British 
yang berperanan sebagai wakil kerajaan British dan memberi nasihat kepada Sultan 
dalam apa juga perkara selain daripada hal ehwal ugama Islam. Perjanjian yang 
ditandutangani pada tahun 190511906 ini telah meletakkan Brunei di bawah Sistem 
Residen di mana Brunei menjadi sebuah negeri naungan British yang diperintah oleh 
seorang Sultan yang mendapat nasihat daripada Residen British dan Majlis Mesyuarat 
Negeri . Perjanjian ini ditandatangani pada 3 Disember 1905 dan 2 Januari 1906 yang 
kemudiannya diganti dengan perjanjian penubuhan PerJembagaan Negeri Brunei yang 
ditandatangani pada 29 September 1959 yang menjadikan Brunei Berkerajaan Sendiri. 
Dengan perjanjian baru ini jawatan residen British telah ditiadakan dan Brunei 
mengambil alih semua tanggungjawab pemerintahan dalam negeri , kecuali hal-hal 
yang mengenai pertahanan dan keselamatan dan hubungan luar negeri. Dalam zaman 
berkerajaan sendiri, Brunei telah mengalami pembangunan yang cepat, terarah dan 
meluas di bidang ekonomi, sosial, budaya dan tidak ketinggalan juga rangkaian 
pendidikan. Sekolah-sekolah rendah Inggeris dan sekolah-sekolah menengah dibina 
di kawasan bandar dan sekolah-sekolah rendah Melayu diluaskan ke kawasan luar 
bandat·. Oi zaman residen hanya sekolah-sekolah rendah Melayu sahaja yang dibina 
di kaw<'l~an bandar. 
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PAPER 3 
Social Transformation ofBrunei Society in the Field of Education from 
the Time ofBritish Residency to the Period of Self-Government 
Pg Hj Abu Bakar bin Pg Hj Sarifuddin 
Universiti Brunei Darussalam 
abakarps @ ~hbie ubd edu bn 
The British residency began when Brunei made a treaty with the British government 
in 1905 and 1906. With this treaty, Brunei accepted a British resident who would act 
as a British government representative and who would give advice to the Sultan in all 
matters except in Islamic affairs. The treaty had put Brunei under the residency system 
where Brunei became a British protected country which was governed by a Sultan 
who received advice from the British resident and the State Council. The treaty was 
signed on 3 December 1905 and 2 January 1906 and this treaty was replaced by the 
Brunei Agreement for the establishment of the Brunei Constitution of 1959 which 
was signed on 29 September 1959. The aim of the Constitution was to establish self­
government ofBrunei. With this new treaty, the post ofBritish Resident was abolished 
and Brunei took over the responsibility ofall affairs of the state, except for defence 
and foreign affairs. During the period of self-government, Brunei developed in the 
right directions rapidly and extensively in the economic, social and cultural fields 
and not least, on an extensive educational infrastructure. Secondary schools were 
built in the towns and a network ofprimary schools for the rural areas. During the 
residency system, only primary schools were built in the towns. 





Emisi Gas Rumah Kaca dari Tanah Borneo dan Kebijakan 
Pengelolaannya 
Abdul Hadi 
J urusan Tanah 
Fakultas Pertanian 





Tanah Pulau Borneo berbeda dengan tanah lain karena pembentukannya relative tidak 
dipengaruhi oleh gunung berapi. Kekhususan ini mungkin juga berdampak pada 
berbedanya laju dan pola emisi gas rumah kaca. Pengukuran lapang dilakukan secara 
ekstens if di Sarawak (Malaysia) dan Kalimantan Selatan (Indonesia) untuk 
mempelajari laju dan pola emisi CH4, CO2 dan Np dari tanah-tanah utama yang 
ditemukan di Borneo. Kajian intensif dilakukan dalam rangka mencari opsi mitigasi 
terbaik untuk menurunkan emisi CH4, CO2 dan Np dari lahan pertanian. Selain aspek 
teknis, aspek ekonomi juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan pengeloaan. Emisi 
CH4 dari tanah-tanah di Borneo lebih rendah dibandingkan pulau-pulau lain di dunia. 
Emisi CO2 sebanding dengan daerah-daerah lain dan sangat tergantung dengan 
pengeloJaan penggunaan lahan. Pengairan berselang pada sawah dan penggunaan 
inhibitor nitrifikasi pada lahan kering dipandang sebagai opsi mitigasi terbaik untuk 
emisi gas-gas rumah kaca dari tanah-tabah di Borneo. Keuntungan sebesar 75.9 dollar 
Amerika per hektar bisa didapatkan dari aplikasi irigasi berselang pada sawah. Akan 
didiskusikan tentang kemungkinan penerapan kebijakan ini pada masing-masing 
propinsi/state di Kalimantan. 
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PAPER 4 
Greenhouse Gas Emissionsfrom Soils of Borneo and Their Management 
Policies 
Abdul Hadi 
Soil Scien ce Div. 
AgriclIlllIra.1 Faculry 
Universilus Lambung Mangkurat 
atakhadi@iJJJ..t.mni.tfI).lII. 
Soils ofBorneo differ from other soils due to the minimal influence ofvolcano during 
their formations. This may also lead to differences in magnitude and pattern oj 
greenhouse gas emissions. Extensivefield measurement was carried out in Sarawak 
(Malaysia) and South Kalimantan (Indonesia) to elucidate the temporal and seasonal 
emissions of CH~, CO
2 
and Np from main soils found in Borneo. Intensive field 
measurements were carried Oltt to search the best management strategy in reducing 
CH , Cal and N 0 from agricultural fields. In addition to technical a~pect, an 
4 2
economical aspect was also taken in consideration in deciding the management 
policies. Methalle emission from soils of Bomeo was lower than those from other 
islands in the world. The CO
2 
emission was comparable to thatfrom other places and 
very much depended 011 the land-lise management. Intennitfent irrigation in paddy 
field and the use of llitrUier inhibitor in IIpland crop field are thoughltO be the best 
mitigation oplions for the greenhot(se gas emissiolls from soils of Borneo. A benefit 
of US $ 75.9 ha·t can be obtained UP()Il, the applicatioll (~f intermittent irrigation 011 
paddy field. The applicability of these policies ill each province/state in Borneo is to 
be discussed. 




Model Bottom Up dalam Pembangunan Regional Kalimantan Selatan 
(Suatu Kajian terhadap Pendekatan Partisipatif Masyarakat Era 
Otoda) 
Asmu ' i 

Fakultas Ilmu Sosial dan IIlPu Politik 





DaiaOl perjalanan sejarah pembangunan di Indonesia, diketahui beberapa eralorde telah 
memiliki sendiri karakteristiknya masing-masing. yang dampaknya mengimbas jauh 
sampai ke wilayah nusantara Idaerah-daerah. Tingkat selektivitas yang tin ggi dalam 
memberikan ijin bagi investor asing pad a era Orde Lama yang paradoksal, membuat 
kesejahteraan masyarakat menjadi porak poranda. disebabkan karena tingkat deflasi yang 
tinggi dan tingkat kemiskinan yang terendah serta terjadinya instabilitas politik dan 
kearnanan yang kacau (Fahrianor, 2006) . Berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru dibawah 
regim Suharto dalam perjalanannya untuk mencapai kesejahteraan. mengambil langkah 
dengan menata birokrasi sebagai pilar utama yang pad a masa itu lebih dikenal dengan 
kepolitiknn birokratik beralasan bahwa untuk melaksanakan pembangunan perlu dukungan 
stabilitas politik yang tinggi. Dalam perjalanan selanjutnya, kemudian Indonesia beralih 
menuju ke korporatisme negara alasanya karena untuk membangun ekonomi perlu 
mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi intemasional yang bercorak kapitalis 
(Kaisepo, 1987). AI hasil pembangunan yang diperjuangkan oleh Orde Baru tidak lebih 
dari sekedar istana pasir yang dibangun di tepi pantai. sangat rapuh dan tidak berbasis 
pada penguatan ekonomi masyarakat bawah, elitis dan sentralistis. Paradigma sentralistik 
tersebut pada hakekatnya justru menjauhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat 
terhadap pembangunan itu sendiri dan berakibat menyengsarakan. Perkembangan 
berikutnya. t1engan jatllhnya Orde Baru merupakan tonggak sejarah pada era Orde 
Reformasi dalam proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang oleh Edward Aspinall 
(2003) hal ini merupakan perubahan sistem politik pemerintahan Indonesia dari sentralisasi 
ke desentralisasi. dari paradigma top down ke paradigma bottom up. Jakarta tidak lagi 
dominan dalam menentllkan kebijakan, namun bergeser pada peran pemerintah lokal. 
b.aik Gubemur. Bupati dan Walikota. beserta unsur legislatif daerah . Sebagai penguat 
Slstem otonumi daerah, Orde Reformasi dalam berbagai proses pembangunan, ternyata 
belum mampu merangkul dan melibatkan semua unsur stakeholder. Pelaku pembangunan 
masih belunl bergeser yaitu masih ada pada elit politik dalam hal ini pemerintah. legislatif 
dan pengusaha. Keberadaan dan keterlibatan masyarakat masih sangat rendah. Lemah 
dan rendahnya partisipasi dalam keterlibatan masyarakat ini merupakan problema utama 
dalam proses pembangllnan bila ditinjau dari segi model bottom up.Tulisan ini akan 
mengkaji model bottom up yang difokuskan pada pendekatan partisipatif dalam proses 
pembangunan regional di Kalimantan Selatan. Sebagai bentuk dari model bottom up. 
~ndekatan partisipatif masyarakat tentu memiliki karakteristik yang unik yang perlu 
dlbedah dalam rangka untuk mengembangkan pilar-pilar pembangunan. Melalui upaya 
pembedahan ini diharapkan dapat menemukan format yang ideal untuk membingkai 
pendekatan Partisipatif masyarakat yang implementatif pada proses pembangunan regional. 
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In the historical journey ofdevelopment in Indonesia it is known each order has its 
own characteristics which their impacts can be seen throughout the country. Generally 
this order can be divided into two the Old order and the New Order. This working 
paper will tl)' to study the "bottom up model" which focuses on the participation 
approach in the process ofregional development ofSouth Kalimantan. In this model 
the people sparticipation approach will obviously reveal unique characteristics within 
the framework ofexpanding the pillars ofdevelopment. Hopefully with the discussion 
in this paper can contribute to the formulation ofan ideal format as a foundation in 
designing a good people's participation approach which will be draft and able to be 
implemented in the regional development process. 
Summary and Translalion by AMAM, UNIMA S. 
MAKALAH6 
Kalsellncorporated Sebagai Tawaran (Sinergi Stakeholder Kalimantan 
Selatan untuk Pembangunan Berkelanjutan) 
Asmaji Darrnawi 

Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lambung Mangkurat 

Konsep good governance diadopsi dari dunia usaha, konsekuensinya terdapat aspek­
aspek yang tidak bias diserap dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan merniliki 
orientasi pelayanan publik yang baik dan bukan orientasi profit belaka. Spirit 
kapitalistik harus diminimalisir. Secara umum hanya ada dua bentuk pembangunan, 
yaitu global dan lokal. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari lokal. 
Keml\iemukan potensi daerah mengharuskan konsentrasi pembangunan di wilayah 
local. Otonorni daerah menjadi solusi penting. Evaluasi melekat perIu dilakukan dalam 
praktek implementasi Otda. Dengan kata lain, berJangsungnya good governance pada 
era otonomi daerah adalah keniscayaan. Makalah ini akan membahas konsep Kalsel 
Incorporated yang mengandaikan terjadinya sinergi antarelemen stakeholder di daerah. 
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pengusaha swasta berperan sebagai pelaku 
kebijakan, dan masyarakat madani menjadi sasaran sekaJigus basis bagi implementasi 
kebijakan. Pelaksanaan pembangunan berlanjutan (sustainable development) 
mengharuskan pemerintah sebagai pendorong utama dan sector yang lain menjadi 
penopang. Adanya persoalan di daerah yang beragam, harus diambil prioritas 
penyelesaian. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) di daerah setidaknya bias menjadi prioritas. Elemen yang berkepentingan 
terhadap masalah ini dikumpulkan untuk merumuskan strategi pembangunan, hingga 
tataran operasional. Dalam konteks Kalsel, terdapat beberapa evaluasi proses 
pembangunan. Implementasi penyelesaian persoalan pembangunan ini, masih sering 
overlap antarelemen, sebab belum ada sinergi dan kerjasama yang kontinyu. Bukan 
hanya lembaga, namun juga personal yang concern. Perluasan peserta perencanaan 
pembangunan oleh pemerintah daerah menjadi langkah penting. Elemen masyarakat 
madani, termasuk perguruan tinggi dan asosiasi profesi, perJu dilibatkan secara penuh. 
Kedudukan berbagal pihak itu penting untuk mendapat masukan komprehensif dan 
applicable. Setidaknya, kedepannya akan diperoleh hasil yang nampak nyata. 
Keyword: good governance, sustainable development, Kalsellncorporated. 
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PAPER 6 MAKALAH7 
Kalsellncorporated An Offering 
(South Kalimantan a Stakeholders synergy for Sustai1lable Development) 
Dr Asmaji Darmawi, MM 

FaclIlry of Social Sci~nce and Polit ics 







The concept ufguud gove17lance was adoptedfrom the cO/porate world, consequences 
of the (lspects that didn't adapt well with ill their implementation in the government 
systems. An excellent public service would be the main orientation of the government 
and no1 profits. The spirit of capitalism is minimized. In Reneral there are only two 
forms of development which is global and local development. This working paper 
will alfempt to discuss the cuncept of Kalsef Incorporated that assumes there is an 
occurrence of synergy between the stakeholders ' elements in the development of a 
district. The analogy is that the guvernl1lent as the policy holder, the private sectors 
role as the policyfollower and the people as the tm:r;et for the policy implementation. 
Implementing a sllstainable development sees the government plays the major 
character and other sectors as supporters. In the context of Kalsel, there is various 
evaluation of this development process. 
Kep\'(m/s: good govem.unce, sllstaill(Jble development, Kalsd Incorporated 
Summary and Tran slation by ,IMAJ1.'f, UN/MAS 
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Suku Maanyam semula hanya tinggal di wilayah Kabupaten Barito Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah. Suku ini memiliki kesenian, kesusasteraan, dan bahasa tersendiri 
yang berbl!da dengan yang dimiliki oleh suku-suku lainnya. Pertunjukan kesenian 
dan kesu~aMeraan, serta pemakaian bahasa halus dan puitis yang dulu disaksikan 
hampir setiap minggu sudah mengarah pada kepunahan. Perubahan ini disebabkan 
masuknya missioner agama Kristen di Kalimantan pada awal tahun 1900 sehingga 
kebanyakan orang Maanyan beralih agama, di samping disebabkan perpindahan 
mereka ke kota lain. Kesenian , kesusastera, dan bahasa halus (bahasa Pangunraun) 
terikaterat dengan upacara keagamaan dan upacara ad at dalam agama nenek moyang 
(Kaharingan). Kesenian semula ditampilkan dalam upacara iwadian (wudian bawo, 
wadiall datias, wadiall alllttnrahu, dan wadian tauunru) dengan disertai paduan aluan 
musik keras (gong, gendang, dan kenong). Iwadian biasanya dilakukan untuk 
menyembuhkan orang sakit atau sebagai hiburan. Waclian melaksanakan tugasnya 
dengan herterita yang dilagukan diselinggi dengan menari . TUllier lett! dan ellrang 
jallyawa; sebagai bagian dari sastra ditampilkan hampir dalam semua peristiwa budaya. 
Bahasa MUdnyan sebagai alal komunikasi tidak kurang intensitas penggunaanya. 
Tetapi, bagi masyarakat Maanyan perantauan ada kecenderungan orang tua untuk 
tidak mengajarkan bahasa itu kepada anak-anaknya. Kemudiannya bahasa Pangunraun 
sebagai bahasa halus dan puitis yang biasa digunakan dalam upacara adapt dan iwadian 
kemungkinan besar akan punah. Kesenian kesusasteraan, dan bahasa halus tadi dapat 
direvitalisasi melalui festival budaya, promoso pariwisata, dan upacara pemikahan 
adapt. Upacara ill'adial! bawu dan iwadian dadas sekarang sudah dikemas menjadi 
tarian yang mempesonakan. Kesusasteraan dan penggunaan bahasa Pangunraun dapat 
direvitali sasikan melalui upacara pemikahan adapt, sedangkan revitalisasi Bahasa 
Maanyan bagi orang Maanyan perantauan dimungkinkan dengan perubahan sikap 
bahasa dari para orang tua. 
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The Revitalisations ofArt, Literature, and Language of the Maanyan 

Ethnic Group in Central Kalimantan 
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The Maanyan ethnic originally stays in the Regency of East Barito, Central 
Kalimantan. In terms of art, literature, and language, this ethnic is different from 
other ethnic grollP in Central Kalimantan. The art, literature, and the poetic fined 
Pangunraun language used to seen and heard have tended to be disappearing. This 
change is primary due to the coming of Christianity missionaire to Kalimantan ill 
early 1900s resulting in most Maanyanese change their belief In addition, a number 
ofeducated Maanyanese emigrated to other towns and cities. The art, literature, and 
Pangunraun language are closely tied to the ceremonies related to their ancestor's 
tradition and belief The art formerly shown in the ceremony if iwadian 'the wadian 
'shaman' peTjormQ/u'e' (wadian bawo, lVadian dadas, wadian al11unrahu, and wadiall 
tapuranru) is always accompanied by the beating ofhard music instruments (gong, 
drum, and kenong). This kind ofperformance used to be done in healing sick persons 
or in entertaining peopLe. The wadiandoes his/her job by interchangeably chanting 
in Pangunraull language and dancing the t1tmet Leut and enrang janyawai 'song 
sung in the form ofquestion and answer) as parts of literature used to be pelionned 
in almost all cultural events. The common Maanyan language as a means of daily 
communication has no change in the intensity ofits use. But, there has been a tendency 
for the Maanyan emigrants not to teach their mother tougue to the children. Then, 
the Pangllnralln language as a poetic refined language of the Maanyanese used in 
traditional ceremonies and iwadian is quite possible to be disappearing. Those art, 
literature, and language can be revitalized through ellitura/festival, tourist promotion, 
and traditional wedding. Then, the literature and the Pangunraun language can be 
revitalized in the traditional wedding party while the Maanyan language of the 
emigrants can be maintained by having a change oflanguage attitude of the parents. 
Translation/Summary by rhe AI/rhor 
MAKALAH8 
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Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang Perlindungan tenaga kerja Wanita pada 
PT. Alas Kusuma Group Kabupaten Pontianak Alas Kusuma Group Kabupaten 
Pontianak masih terdapat beberapa pennasalahan yang perlu dilakukan perbaikan 
terutama menyangkut status pekerja wanita yang diberikan upah/gaji harian bukan 
bulanan walaupun sebenarnya mereka sudah lama bekerja antara 8 - 10 tahun, sehingga 
gaji yang mereka terima sarna besamya dengan gaji pekerja yang baru masuk. 
Perrnasalahan lainnya adalah secara hukum pemberian cuti hamil dan melahirkan 
selama satu setengah bulan sebelum lahir dan satu setengah bulan sesudah melahirkan 
syah demi hukum, tetapi mereka yang masih diwajibkan bekerja satu setengah bulan 
sesudah melahirkan dianggap kurang manusiawi , apabila jenis pekerjaan yang 
dilakukan ilU dibidang industri plywood yang dirasakan terlalu berat bagi pekerja 
wanita setelah melahirkan. Biasanya dalam kondisi seperti itu · pekerja wanita 




Government Implementation ofPolicy Protecting Women Workers at PT. 
Alas Kusuma Group, Pontianak 
Elyta 

Faculry ofSocial and Politic Studies 

Universitas Tanjullgpura, Pontianak 

There are some weaknesses that need to be improved in the government implementation 
of policy protecting women workers at PT Alas Kusuma Group especially on the 
issues related to the status of its women workers which are daily paid eventhough 
most of them have beel! working at the factory from eight to ten years. Furthermore 
the pay that these women workers receive is the same as the pay that a new entl)' 
I\'orker gets. This working paper will try to address this issue and other related issues 
concerning women \lIorkers at thisfactory for example maternity leavefor the womell 
workers will also be di scussed. 
Trans/ari(lJIISummary by AMAM. UN/MAS 
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Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan realita kondisi 
kompelitif kompetensi SKA (S kin, Knowledge, Aptitude) sum ber daya manusia 
Kalimantan Selatan masih "terpuruk". Kondisi ini dapat ditelaah dari kurang "memadainya" 
tingkat unatomi dan struktur pendidikan dan ketrampilan terhadap permintaan pasar tenaga 
kerja bcrmutu (trampillsemi), masih tingginya pengangguran terbuka, dan setengah 
pengangguran. Masalah ini membutuhkan pemecahan dan perlu perancangan bel'sama di 
tiap daearah Kabupaten I kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebab sudah berlakunya 
pasar bebas, terutama di Asean . Metode penulisan sebagian adalah sejumJah catalan ten tang 
lemahnya posisi tawar tenaga kerja orang Kalimantan pada umumnya dan orang Banjal' 
khususnya: di Indonesia jika dibandingkan dengan posisi tawar orang luar daerah dan 
asing dalam lalu lintas tenaga kerja di Indonesia dan global , terutama di sector industri 
manufaktur maupun jasa. Lemahnya posisi tawar tersebut disebabkan rendahnya 
keunggulan kompetitif kompetensi Sumber Oaya Manusia (S OM) orang BanjaL 
Pertanyaannya adalah. mengapa hal itu sampai terjadi? Sekurang-kurangnya ada tiga aspek 
yang berpengaruh yaitu aspek content, context, dan enabler. Aspek pertama berkaitan 
dengan jenis-jenis peendidikan dan ketrampilan yang harus disediakali. oleh siapa dan 
dengan spe~ifikasi seperti apa (what offer). Aspek kedua berkorelasi dengan bagaimana 
penataan anggaran dan kurikulum pendidikan dan ketrampilan (how to offer) yang sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja. Aspek ketiga bersifat skunder. tetapi kcrap sangat 
menentukan tingkat kepuasan pengguna SOM atau tenaga kerja orang Banjar (how to 
performance) yakni penyediaan kelengkapan sarana- prasarana I peralatan pendidikan 
dan ketrampuan yang bermutu dan pemahaman para pemimpin di setiap level pad a 
pendidikan dan ketrampilan bermutu. Oari penelaahan studi pustaka dalam kontcks ketiga 
aspek diatas dan sebagian catatan fenomena kompetitif tenaga kerja orang Banjar dalam 
~ra globallalu lintas pasar kerja, nampak tergambar ketika pasar bebas diterapkan, IT.aka 
t1dak hanya modal, barang, dan informasi bebas bergerak kemana saja, tetapi juga sumber 
~ya manusianya. Mobilitas kompetensi SOM meningkat dan menyebabkan persaingan 
d. pasar kerja semakin ketal. Persaingan inilah yang mengakibatkan SOM orang Banjar 
tergu.s~r yang tidak hanya dialami oleh angkatan kerja yang baru memasuki pasar kerja, =. Juga.mereka yang telah bekerja. Ketatnya persaingan, selain karena stagnasi mutu 
pete.ns. or'.mg Banjar terhadap kemajuan teknologi berkaitan dengan produk dan proses 
produksl baru , tetapi ada kaitannya dengan etos kerja. Oitambah dengan terbukanya 
Informas.i dan komunikasi pasar kerja di daerah ini. Maka, SOM orang luar dan asing 
yang lebl~ berkualitasl memiliki kompetensi lebih atau berbeda dan handal akan leluasa 
~masukl P~Mlf kerja di Kalimantan umumnya dan Kalsel khususnya. Memang, proses 
ansform~sl ketrampilan orang Kalimantan Selatan. selama 5 tahun terakhir (2006) 
~alaml'pcrubaha? namun lebih dua pertiga SOM bekerja pada kategori kurang atau 
;.,. ~amp!1. Sebagal tenaga professional dan kepemimpinan tidak mengalami perubahan 
g ranI tergusur oleh orang luar daerah dan asing. 
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This working paper lvill try to describe in depth and the reality of the competency 
competitive conditions SKA (Skills, Knowledge, and Aptitude) of South Kalimantan 
human resources which is stillfar left behind. This condition can be translated in the 
lack ofanatomy level, the educational structure and the supply ofquality labor force, 
total unemployment and semi unemployment. These problems need to be dissected 
and jointly planned by every districts and city administration of South Kalimantan 
province due to the market liberation especially in ASEAN. 
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Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengetahui konsep dan bentuk-bentuk 
pengetahuan lokal yang dimiliki oleh Suicu Dayak Upau dan Dayak Warukin, terutama 
yang berkailan dengan aktivitas mereka di hutan. Mencari penjelasan atas implemenlasi 
dari konsep-konsep dan bentuk-bentuk pengetahuan local Suku Dayak Upau dan 
Dayak Warukin, terutama hubungannya dengan upaya pemeliharaan hutan. Selain 
itu tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan atas konsep dan bentuk-bentuk 
pengetahuan local yang dimiliki oleh Suku Dayak Upau dan Dayak Warukin. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa konsep pengetahuan local Suku Dayak Upau dan Dayak 
Warukin bersumber dari dua konsep utarna, konsep tentang alam semesta dan konsep 
tentang Tuhan. Pada Suku Dayak Upau dan Dayak Warukin mempunyai pemahaman 
bahwa memperlakukan alam sarna dengan memperlakukan diri sendiri, selain itu 
dikenal pula konsep tihang aras, yaitu sebagai tempat bertahtanya Tuhan. Konsep 
tentang Tuhan, pada Suku Dayak Upau dan Dayak Warukin mengenal ada tiga ilah 
yaitu suwara, yang menciptakan cikal bakal alam semesta. Nining Bahatara adalah 
ilah yang menjaga dan memelihara alam semesta, kampong halaman, ladang, flora 
dan fauna. Dan ilah yang merupakan roh-roh dari Datu Nini yang bertugas mengatur 
dan menjaga tradisi dan kebudayaan Suku Dayak. Bentuk-bentuk pengetahuan local 
Suku Dayak Upau dan Dayak Warukin dalam bentuk mata pencaharian, nilai -nilai 
social, pengetahuan dan agama yang mereka yakini . Implementasi dari pengetahuan 
local ini diwuj udkan dalam upaya-upaya Suku Dayak Upau dan Dayak Warukin 
memelihara hutan. Ini terlihat dari tata cara mereka membuka hulan, alat-alat yang 
mereka gunakan, pantangan yang mereka taati, serta upacara-upacara yang mereka 
iakukan, semua terkait dengan alam semesla. Kesemuanya ini menjadi pengetahuan 
local Suku Dayak Upau dan Dayak Warukin. 
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